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Ueber　primEres　u．　klassisches　Stadium　d．：Postikusl蕊hmung，　Zentbltt．　f．　L．　Jg。20，1go4，　S．245．　　22）閥eumeyer：S加Pka，腐艦stad亡，§P1㊥ss，
Offene　Fragen　u．　neuere　Gesichtspunkte　bei　der　Kehlkopfiahmungen，　Zeitschr．　f．　H．　IN．　”．　O．　Bd，　3，　lg22，　S．　4ig・　23）　E．v．　Skramrik，　Denker－
Kahlers：　Handbuch　d．　IIals一　u一　Ohrenheillcunde，　Ig2s，　S．　s73．　24）　M．Gre＄smann：　Zur　Medianstellung　d．　Stirnmbandes，　Arch．　f．　L．　Bd．　7，
igg8，　S．　i4．2．　25）　G．　Schmidt：　Laryngoskopie　an　Thieren，　TUbingen，　i873．　26）　Ph．　Schech：　Experiment，　Untersuchungen　Uber　d．
Funktion　d．　INerzren　und　Muskeln　d．　Kehllcopfes，　Zeltschr．　f．　Biolog，　Bd．　g，　r873，　S．　2S8，　cit．　n．　22・　27）　M．　Grossmann：　Experiment．
Untersuchungen　tiber　d．　funktionell．　Ausschaltung　einiger　Musl〈eln　bez．　Muskelgruppen　d．　Kehlkopies，　Zentbltt．　f．　L，　Jg．　i5，　18gg，　S・　i27．
28）　Grabewer；　Zur　Medianstellung　d．　Stimmbandes，　Archiv　f．　L．　Bd．　z　r898，　S．　i28．’　29＞　F．　Ktemperer：　Ueber　d．　Medianstellung　d．
Stimmbttnder　na，　c’．；h　Rekurrens一　u．　Postikusdurchschneidung，　Zentbkt．　f．　L．，　Jg．　i4，　！898，　S．　so8．　30）　Dersebe：　Ueber　d．　Stellung　d．　Stim－
mlipPen　nach　Rekurrens－u・：Postikusdurchneidung，　Archiv　f・：L・，　Bd・7，　S・493，1898・　　　　　31）Derselbe：Ueber’d・Stellung　d・Sti皿mbandes
nach　Au55chaltung　d・M・cricoarアt・Post．，　zentl．）ltt，　f．　L・J9．16，　Igoo，　s．34・　　32）A．　Ku廿舗er　u．　Katzenstein：zur　Frage　d・：Postikuslahmung
（2．　Teil）　u．　Uber　d．　lnnervation　des　Kehlkopfes　w・ahrend　d．　Athmuug　Archiv　f．　L，　Bd．　g，　i8gg，　S．　308．　33）　Broeckaert：　Studie　tiber　d．　N．
recurrens；　dessen　norni．　u．　path　Anatoinie　u．　Physiologie，　Zentbltt．　f．　L．　Jg．　lg，　igo3，　S．　3i3．　54）　A．　Kuttner：　Klinische　u．　experiment．
Mediaastellung，　Archiv　f．　L．　Bd．　14，　Lgo3，　S．　iS3．　35）　R．　D．　Bois－Reymend　u．　Katzenstein：　Ueber　die　Wirkung　der　Athemreize　auf
d．Kehlkopf，　Archiv　f．工・，】3d・14，1go3，　S・II6・　　　　36）A．　K駈ttner：Kritische：Betrachtungen茸ber　d・angeb1ichen　Stand　d・Rekurrensfage，
Archiv　L　L．　Bd．　i8，　Tgo6，　S．　g7．　37）　W．　Stupka：　Experiment．　Beitrzage　zu　d．　Athembewegungen　d．　Hunde　Kehlkepfes，　］Klinische　NVochr．，
3，」9・No・14，　S・603・　　　38）開．Burger：Zur　Stinnnbandstellung　nach　Rekurrensdurcllschneidung　u・zur：Frage　d．1’ostikusltthmung，　Archiv　f．　L，
Bd．　g，　i　Sgg，　S．　20r）．　39）　Grtttzfier’　Ueber　physiologische　Verschiedenheiten　．d，　Skeletmuskeln，　cit．　n．　6i．　40）　Derselr？eu：　Zur　Anatomie
u．　Physiologie　d．　quergestreiften　Muslceln，　cit．　n．　6i．　41）　N．Simanowsk；：　Ein　Versuch　zur　Erldarung　d．　Unterschiedes　im　Verhalten　d．
G工ottisschlieszer　u．1＝rweiterer　bei　Kehlkopfhhmungen　zentralen　Ursprullgs，　Zentl〕ltt・f・1’・，」9・2，1885－86，　S・346・　　　　　42）S。　F．　Semo臆P，
Heymitzns：　Ilandbuch　d．　1．aryngio］ogie　u．　Rhinoloie，　Bd．　1．　1．　i898，　S．　64s：　os）　M．．　SteinEechner：　Ueber　das　histologische　Verhalten　d．
Kehlkoofmuskeln　in　Beziehung　auf　d．　Semonsche　Gesetze，　Archiv　f．　L．，　1’3d．　8，　1898，　S．　i　77．　44）　Bonhfi；fer：　PfiUgers　Arehiv，　Bd．　47，　S．
r25，　i8go　cit．　n．　35．　45）　Govvers：　Diagnosis　of　diseases　of　the　brain．　188s，　p．　ioi，　cit　n．　i3．　46）　H．　Neumeyer：　Untersuchungen
Uber　d．　IFunktion　d．　Kehll｛opfmuskeln，　Archiv　f．　L．　Bd．　4，　S．　323，　i　896．　47）　Grabower：　Bemerl〈ungen　zur　zentralen　Kehlkopflahmung　u．
zum　Rosenbach－Semonschen　Gesetze，　Archiv　f．　L，：Bd．23，　S．57，　Iglo．　　　　　48）Derselbe：Die　verteilung　u．　Zah工d．　Nervenfasern　in　d．
Kehlkopfm．uskeln　u．　die　Hinfalligi｛eit　des　Erweiterers　d．　Stimmritze．　Archiv　f．　L．　Bd．　i6，　S．　18g，　igo4．　49）　W．　Atbrecht：　Denl｛er－Albrechts
Lehrbuch　der　Krankkeiten　d．　Ohres　u．　d，　Luftwege．　io．　u．　i　i．　Aufl．　Jena，　ig2s，　S．　624．　5e）　Teaselme　u一　Lermeyez：　Studium　Uber　d・
postmort：　1e　Kontraktilitまt　u識ber　d．　Aktion　gewisser　Muskeln，　zeptbltt・f・L・J9・2，1885－86，　s・544・　　　　51）F．開．　Feoper：Die　respirat・
Funkion　d．　menschlich．　Larynx．　Zentbl　f．　L．　Jg．　2，　i88s－86，　S．　28i．　52）　S．　F．　Semon　u．　，Horsley：　On　an　apparently　peripheral　and
differential　action　of　ether　on　the　laryngeal　muscles．　cit．　n．　42．　5S）　A．　Onodi：　Die　lnnervation　des　Kehlkopfes．　i8gs，　Wien．　Derselbe，　Die
Anatomie　u．　Physiolog．　ie　der　Kehlkopfnerven．　igo2　Berlin．　54）　Derslbe：　Zur　Frage　der　Nekroskopische　Untersuchung　d．　Kehlkopfnerven．
Archiv　f．　L・　Bd．　g，　i　88g，　S．　i　2S．　55）　H．　Burger：　Die　Fra｛e　d，　Postil｛uslghmung．　Volkmannsche　Sammlung，　klinische　Vortrsge．　Nr．　S7，　i892，
cit・n．13・　　56）Selenffy；：Berlin・klin・woch．　i888，　cit・n・53・　　　57）B．　Frifnkel　u．　Gad：zentbltt・f・physiologie．　iエ，　Mai，1989・　　　58）
B．FrXnkel：　Erwiderung　auf　den　Aufsatz　d．　Ilerrn　Privatdoz．　Dr．　iM．　Grossmann：　，，　E：　periment．　Beitrage　zur　PostikuslLihmung2’　Archiv　f．　L・　Bd．
6，　S．　sg8，　i897．　59）　Risie”　Russell：　Bericht　Uber　abduktorischen　u．　adduktoris．　chen　Fasern　d．　Rel｛urrens．　7．entbltt．　f．　L．　Jg．　g，　i893，　S．
36s．　60）　Derslbe：　The　abduetor　and　adductor　fibres　of　the　’recurrent　laryngeal　nerve，　Proc．　Royal．　Soe．　Vol．　Ll，　i892，　cit，　n．　i3．　61）
O．Frese：　Experiment．　Beitrnge　zur　Frage　nach　d，・verschiedenen　Vulnerabilitttt　d．　Rekurrensfasern．　Archiv　f．　L．　Bd．　13，　S．　30S　lgo3．　62）
KoschZer：　Wien．　klin．　Woch．　i897，　Nr・　47，　S．　io44，　cit．　n．　38．　63）　Grabower：　Ueber　d．　Veranderungen　in　gelElzmten　Kehlkopfmuskeln．
Archiv　f．　L．　Bd．　21，　GE．　340，　rgog．　64）　1）erselbe；　Ueber　d．　Degeneration　funktionell．　ge！ahmter　Kehlkopfmuslceln　u．　d．　．lnaktivit5tsat－
rophie，”　Archiv　f．　L．　Bd．　28，　S．　3si．　igog．　65）　S．　Ex”er：　Die　lnnervation　des．　Kehlkopfes，　cit．　n．　68．　66）　Weinzweig　u．　Mandelstmm：
cit．　n．　68．　6i）　Simanevvsky：　PfiUgers　Archlv　f．　Physiologie．　Bd．　42，　i888，　cit．　n．　68．　68）　J．　Breeckaert：　Zur　Kentnis　d，　Veranderungen
in　d．　Kehlkopfmuskeln　nach　Durchschneidung．　d．　Rekurrens．　Archiv　f．　L．　Bd．　2i，　S．　4s3，　igog．　69）　E．　P，　Friedrich：　Muskelatrophie　bei
Ltthmungen　d．　Kehll（opfmuslken．　Archiv　f．　1．．　Bd．　7，　S．　40s，　i898，　70）　De　Beule：　Recheres　exoeriment．　sur　1＋innervation　motTice　du　larynx
chez　le　lapin，　le　nerva：　e．　Vol．　4，　Fasc．　i．　igoz，　cit．　n．　68．　71）　Breockaert：　Ueber　d．　besondere　Vulnerabilitat　des　M．　ericoaryt．．　post．　Zentbltt．
f．　L．　Jg．　20，　S．　5S6　rgo4．　72）　Derselbe：　Einige　XVort　Uber　Seine　Versuch　ttber　d．　motorische　lnnervation　d．　1，arynx　beim　Affen．　Zenrbltt．　f．
L・Jg・刎・S・2エ6，　Igo5・　　73）鳥居恵二：所謂後筋麻痺：ノ原因補逡：、耳鼻咽喉科京都臨床、第十五雀、312頁、大正十二年三月。　　　74）細田忠
四郎：喉頭筋「インネ，レヲチオン」二關λル實瞼、第二報告、下野．ビ上下雨喉頭神経切除ノ喉頭筋二及瀞ス影響、大日本耳鼻咽喉科燦々報、第計一巻、
第三號・432頁・大正十四年。　　　75）外山哲二郎：喉頭結核症成立移rw　＝關スル實験的研究・大日本耳鼻咽喉科會日報・第骨一巻・簗六號・719頁・
大正十四年0　　76）S．Exner：Die　Innervation　d．　Kelllkopfes．　wiener　Akademie・1884．　　77）Longet：Anatomie　u・Physiologi　d・Nerven・
system5・184．9・　　　了8）Cehen一’rervart；Transaction　of　the　co11edge　of　phys三cians　of　philadelphia．1886．　　　79）Sehlis－Cohen：：Berlin・klin・
Woch．　i883　・・‘・…一　76　．・・　7日置cit．　n．　s3．一…t・…　80）　L　Dufo”mentel：　Das　Sem．on，　Rosenbachsche　Gesetz．　Zentbltt．　f．　L．　Jg．　33，　S．　63，　ig17．
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81）K・臨Me隔z㊧1：zur：Frage　der　Rekurrenslahmung・Arch童v　f’L．　Bd・34・s・65，　Ig21，　　　82）K1estadt：In　wie　weit　verlanfen　die　pefi－
pheren　1．tthmungen　des　Rekurrens　f　esetzmgssig　und　ist　an　ihnen　das　Semon－Rosenb：　clische　Gesetz　bewiesen　？　Zeitschr．　f．　L　u，　Rhin．　Bd．　i　i，　S，
iS7，　rg23．　a3）　Brunner：　Ein　histologisch　untersuchter　Fall　von　Rekurrenslzalimung　XVienm．ed．　XNoch　Nr．　6，　S．　200，　ig26．　84）　H．
Krause＝Experiment．　Untersuchungen　u．　Studien鷲ber　K：ontraktrakturen　der　Stimmbandmuskeエn、　Vfrchows　Archiv，　Bd．98，　S．294，1884，　etc，　ci亡．
n　i3．　85）　M6ser：　Zur　AetiologiTe　der　Stimmband15hmungen，　Zentblt．　f．　L．　Jg．　2．　L　88s－86，　S．　344．　g6）　Gougefilteint：　cit．　n，　i3．
87）　tevaP　Piquechef：　cit・　n．　i3．　・　8g）　B，　Ftgnkel：　cit．　n．　i3．　89）　S，　F，　Semon：　Abduktorenpara）yse　nicht　Adduktorenlcontraktur，　cit．
n　i3　90）　eelen．　ffy：　XK’ien．　nied．　Woch，　cit　n，　i3，　Berlin．　lclin，　“’och．　1888，　cit．　n．　s3　91）　R，VVagner：　Die　Medianstellung　d．　Stim“
mbnnder　bei　Rekurrenslahmung　Virchows　Archiv，　Bd．　i　20，　S．　437，　18go　u．　Bd．　S．　2i7　i8g　92）　g，　v，　M，pt－rlng：　u，　Zusutz：　Ueber　d．　SSellung
d．　Stimmbandes　bei　1．51）mung　d　N．　recurrns　Zentbltt．　f．　1．，　Jg　g，　S，　396，　i893　95）　ert）bower：　Zur　Rekurrensfrage，　Archiv．　f，　L，　Bd．　i8，　S．
4ig，　igo6・　94）　A，　Kuttner　u，　S，　K　atzenstein：　Zur　1．，ehre　von　d．　Postil〈usltihmung．　Zentbltt．　f．　L．　Jg．　is，　i899，　S．　g3．　95）　K，　Neemeyer：
Zur　1’rrage　d．　Rekurrenslghmung．　Verhandlungen　d　Gesellsch：　ft　deutsch，　H，　N　u，　Ohrenttrzte　auf　d．　1，　Versammlung　in　Ni’rnberg　am　i2．　13，　ti．　14，
Mai，　ig2i，　S．　i4．　96）　j，　Katzenstp－in：　Ueber　d．　XVirl｛ung　d．　auszeren　Kehl］〈opfmuskeln　Zeitschr．　f．　II．　N．　u．　O．　Bd．　3，　S．　4S8，　ig22，　97）
1，　We！eminsky：　Tlieorie　u．　funktionelle　Heilung　d．　Rel〈urrenslttrhmung．　Zeitschr．　L　H．　N．　u，　O．　Bd．　8，　S．　28s，　lg24，　98）　Derslbe：　Zur
Physiolog’ieu　Pathogiedes　Bewegungsvorggnge　am　1〈ehlkopf．　Zeitschr．　f．　H．　N，　v．　O．　Bd．　i6，　S，　374，　ig26．　99）　E，　Meyer：　Vortrag　in　68，
Versammlung　d．　deutsch　Naturforscher　u．　Aerzte．　i896，　cit．　n　Zentbltt．　f．　1．．　Jg．　i3，　S，　no，　i897．　100）　M，　SchmSdt　u，　E，　Meyer：　Die
KrnanklleiteD　der　oberen　I．uftwege．4．　Aufl．　IgQg，：Be」lin．　　　　101）E，醒art恥：　Ein俺rung　in　die　Physiologie　Pathologie　u．　Hアgiene　d．皿enschl，
Stimme．　ig”，　E　30s，　Leipzig．　102）　A，・Btruck：　Die　Krankheiten　d．　Nase　u．　“，lundh6hle　sewie　d．　Rachens　u　d．　Kehll〈opfes．　2．　Aufl，　igi2，　S・
430，　Berlinn　XVien．　IC3）　W，　＄tupka：　EKperiment　Beitrage　zur　Kentnis　der　Athembewegiingen　d．　1－lundekehlkopfes．　Zeitschr，　f．　H．　N．　u．　O．
Bd．　g，　S．306．　Ig24　　10’4）開．　Oa肋mann：Eine　Operationsmethode　l）ei　doppeエseii’iger　Abduktoren5ive　Postikusparese　d．　Kehlkopfes．：K：lin．　Woch．
Jg．　s，　INr．　38，　S，　r783，　ig26．　IB5）　S，　Cister：　Zur　Pathogenese　dauernder　Medianstellung　d．　Stimmbandes．　Zeitschr．　f．　L．　Bd，　7，　S．　32z　lgls．
106）E，匙㊤1¢誌邸面9：Behandlung　der　Kehlkopftul）erkulose　mit　Rekurrensltthmung・Kl三n・woch・2・J9・：Nr　I　I，　s・498，　Ig23・　　10ア）Derselbe：
Ther：　peutische　RekurrensMhmung　u．　d　Rosenbach－Semonschc　Gesetz．　Sitzungsl）ericht　d．　ttrztl．　Verein，　1’lamburg，　ig23，　Klin．　XMoch，　2．　Jg，　Nr．　4g，
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S．　2266，　ig23．　108）　Derslbe：　Kurative　Rekurrenslh’hmungen　bei　Kehlkopftuberkulose　durch　perineurale　lnjektion　u．　deren　Eignung　zur
：NachprUfung　d．　Rosenbach－semonschen　Gesetzes．（vorl加fige　M三ttenung）zcitschr．£H　N　u，　o．：Bd，5，　s．68，　Ig23．　　1G9）E，　Leichseh由穐霧叫
J，　Hgener：　Die　Kur：tive　Rekurrenslahmung　u．　d．　Rosenbach　Semonsche　Gesetz，　Zeitschr，　f．　II．　N．　u．　O．　Bd，　7，　S．　284，　lg24，　11）　E，　Leichse一
ning：　Ueber　Stellungs5nderungen　d，　Stimmlippe　bei　kurativer　Rekurrenslamung．　Zeitschr．　f．　1÷1．　N’．　（T．　O．　Bd．　8，　S．　12s，　Ig24．　111）　G，　K，
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